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«Enquanto a sociedade feliz não chega, que haja pelo menos 
fragmentos de futuro em que a alegria é servida como 
sacramento, para que as crianças aprendam que o  
mundo pode ser diferente. Que a escola, 


























































A todos os meus Professores, 
Que me ensinaram a ver e a sentir de um modo diferente. 
 
 
À minha Orientadora, 
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